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охороні здоров’я. В умовах значного дефіциту кадрів в галузі, як 
лікарських, так і середнього медичного персоналу, що особливо 
виражено в сільській медицині, важливе місце посідає раціоналізація їх 
використання.
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Основною метою роботи було дослідити взаємозв’язок між тривалістю
терапії глюкокортикостероїдами та частотою загострень у хворих на
саркоїдоз легень ІІ ст. із завищеними показниками ІЬ-1 та ТОТ-а без
явних ознак активності патології.
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У статті розкриваються питання впровадження ініціативи
персоніфікованої та високоточної медицини в практику сфери охорони
здоров’я та можливості результату цієї діяльності на прикладі країн з
високим рівнем розвитку економіки, де відбувається її практична
реалізація.
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